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ABSTRACT
Prarancangan pabrik Hidrogen ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidrogen dalam negri yang semakin meningkat. Pabrik
hidrogen ini menggunakan gas alam sebagai bahan baku dengan menggunakan proses steam reforming. Kapasitas produksi pabrik
Hidrogen ini adalah 20.000 ton/tahun dengan hari kerja 320 hari/tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan
Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini
berjumlah 189 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di kawasan industri Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan luas
lahan 60.272 m2. 
Proses pembuatan hidrogen ini dilakukan melalui tiga tahapan proses, yaitu tahap steam reforming, tahap CO shift converter,  dan
tahap Pemurnian. Bahan baku gas alam dicampurkan dengan steam dan selanjutnya dialirkan ke reaktor steam reforming, pada
reaktor ini gas alam akan mengalami cracking yang pada reaksinya menghasilkan CO dan hidrogen, suhu pada reaktor steam
reforming berkisar 900 oC. Gas CO yang terbentuk pada reaksi sebelumnya kemudian akan di konversi menjadi CO2 pada CO shift
converter dan selanjutnya gas proses dialirkan ke knock out drum untuk dipisahkan antara gas dan liquid yang terbentuk pada
proses sebelumnya. Selanjutnya gas proses dialirkan ke kolom absorber untuk diserap gas CO2 dengan larutan benfield dan
dialirkan ke  kolom stripper untuk melepaskan gas CO2 dari larutan benfield  dan dialirkan ke tangki penampungan produk CO2.
Kemudian gas proses produk atas absorber akan dilewatkan ke kolom membrane untuk dimurnikan gas H2 dengan impuritas gas
yang tidak ikut bereaksi pada proses sebelumnya. Kemudian gas hidrogen yang telah murni dari impuritisnya dialirkan ke tangki
produk H2 dan siap untuk di packaging ke dalam tabung gas.
Sumber air pabrik Hidrogen ini berasal dari Anak Sungai Mahakam, Desa Batuitam, Kabupaten Aceh Propinsi Kalimantan Timur
dan untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh pabrik dan perumahan karyawan sebesar 587,5405 MW di peroleh dari generator.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah:
a.	Fixed Capital Investment		=  Rp.   11.643.824.993.217
b.	Working Capital Investment		=  Rp.     2.054.792.645.862
c.	Total Capital Investment		=  Rp.   13.698.617.639.079
d.	Total Biaya Produksi			=  Rp.      6.825.698.453.175
e.	Hasil Penjualan			=  Rp.    16.820.051.044.188
f.	Laba bersih				=  Rp.         7.495.764.443.260
g.	Pay Out Time (POT)			=  2,5 tahun â‰ˆ 3 tahun
h.	Break Even Point (BEP)		=  15,93%
i.	 Internal Rate of Return (IRR)	=  87,09 %
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